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応
答
詞
に
よ
る
応
答
に
つ
い
て
│
│
呼
掛
に
対
す
る
応
答
の
場
合
│
│
六
城
雅
章
一
は
じ
め
に
感
動
詞
は
、
橋
本
（
一
九
三
四
）
に
よ
る
品
詞
分
類
に
お
い
て
「
主
語
に
な
る
事
な
く
、
他
の
語
を
修
飾
し
又
は
接
続
す
る
事
も
な
い
。
又
他
の
語
に
よ
つ
て
修
飾
接
続
せ
ら
れ
る
事
も
無
い
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、「
す
べ
て
の
観
点
で
消
極
的
に
分
類
さ
れ
」
⑴
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
筆
者
は
、
拙
稿
（
二
〇
一
六
）
に
お
い
て
、「
そ
れ
自
体
が
独
立
し
て
一
つ
の
完
全
な
文
と
な
り
得
る
」「
対
象
的
意
味
を
積
極
的
に
欠
如
し
た
態
勢
に
お
い
て
も
ち
作
用
的
意
味
に
卓
越
し
て
い
る
」
と
い
う
二
つ
の
文
法
的
特
徴
を
と
も
に
満
た
す
も
の
と
し
て
、
感
動
詞
を
規
定
し
た
。
本
稿
は
、「
は
い
」「
い
い
え
」
の
よ
う
な
、
応
答
に
使
用
さ
れ
る
感
動
詞
を
、
森
重
（
一
九
五
九
）
に
倣
っ
て
「
応
答
詞
」
と
呼
び
、
応
答
詞
に
よ
る
応
答
に
つ
い
て
、
そ
の
体
系
を
論
じ
た
う
え
で
、
そ
れ
が
呼
掛
に
対
し
て
行
な
わ
れ
る
場
合
に
は
い
か
な
る
振
舞
が
み
ら
れ
る
の
か
、
ま
た
、
そ
の
振
舞
が
い
か
な
る
理
由
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
か
を
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。
応
答
詞
に
よ
る
応
答
に
つ
い
て
四
九
二先
行
研
究
の
問
題
点
応
答
詞
に
よ
る
応
答
に
つ
い
て
の
最
も
一
般
的
な
理
解
は
、
次
に
引
用
す
る
よ
う
な
、「
肯
定
」
を
表
わ
す
も
の
と
「
否
定
」
を
表
わ
す
も
の
と
に
大
別
さ
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
・
第
四
種
〈
応
答
〉
は
、
自
分
に
向
か
っ
て
話
さ
れ
た
言
語
表
現
に
対
す
る
受
け
答
え
の
信
号
で
あ
る
。
大
き
く
肯
定
系
と
否
定
系
に
分
け
ら
れ
、
前
者
に
は
「
は
い
」「
は
」「
う
ん
」「
え
え
」「
お
う
」「
あ
あ
」「
ん
」、
後
者
に
は
「
い
い
え
」「
い
え
」「
い
い
や
」「
い
や
」「
う
ー
ん
」「
う
ん
に
ゃ
」
な
ど
が
含
め
ら
れ
る
。
（『
研
究
資
料
日
本
古
典
文
学
』
一
二
の
「
感
動
詞
」
の
項
、
金
水
敏
氏
執
筆
）
・「
次
に
停
ま
る
の
は
東
京
駅
？
」
と
い
う
認
否
の
質
問
や
、「
窓
を
開
け
て
く
れ
」
と
い
う
依
頼
を
受
け
た
人
間
が
相
手
に
返
す
「
う
ん
」「
は
い
」「
い
や
」「
う
う
ん
」
な
ど
、
そ
れ
単
独
で
認
否
の
受
け
答
え
と
な
る
語
。
肯
定
系
（「
う
ん
」「
は
い
」
な
ど
）
と
否
定
系
（「
い
や
」「
う
う
ん
」
な
ど
）
に
大
別
さ
れ
、
肯
定
系
は
命
題
内
容
（﹇
次
に
停
ま
る
の
は
東
京
駅
で
あ
る
﹈
や
﹇
窓
を
開
け
る
義
〈
マ
マ
〉
務
を
自
分
が
負
う
﹈）
を
認
定
す
る
受
け
答
え
と
な
り
、
否
定
形
は
命
題
内
容
を
否
定
す
る
受
け
答
え
と
な
る
。
（『
日
本
語
大
事
典
』
の
「
応
答
詞
」
の
項
、
定
延
利
之
氏
執
筆
）
し
か
し
、
応
答
詞
に
よ
る
応
答
に
は
、
次
の
よ
う
な
、「
肯
定
」
と
も
「
否
定
」
と
も
い
い
難
い
も
の
が
存
在
す
る
。
（
１
）ａ
「
い
や
、
電
流
は
流
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
ん
だ
。
そ
う
す
れ
ば
神
経
細
胞
は
焼
け
切
れ
や
し
な
い
よ
。
ね
え
、
隆
夫
君
、
応
答
詞
に
よ
る
応
答
に
つ
い
て
五
〇
そ
う
だ
ろ
う
」「
さ
あ
、
ど
っ
ち
か
な
あ
。
ぼ
く
は
、
そ
の
こ
と
を
よ
く
知
ら
な
い
か
ら
、
答
え
ら
れ
な
い
」（『
霊
魂
』⑵
）
ｂ
九
十
歳
を
過
ぎ
た
実
家
の
母
は
、
ご
多
分
に
も
れ
ず
物
忘
れ
が
ひ
ど
い
。
日
ご
ろ
は
散
歩
に
誘
う
と
「
九
十
歳
に
な
る
と
え
ら
い
ん
だ
よ
」
と
拒
む
く
せ
に
、
先
日
、
デ
イ
ケ
ア
の
面
接
で
担
当
の
先
生
に
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
い
く
つ
に
な
っ
た
の
？
」
と
聞
か
れ
る
と
「
さ
あ
」
と
困
惑
し
た
表
情
で
、
傍
ら
の
私
に
「
私
、
い
く
つ
に
な
っ
た
？
」
と
聞
く
始
末
。（『
朝
日
』）
つ
ま
り
、「
肯
定
／
否
定
」
二
大
別
の
分
析
で
は
、
応
答
詞
に
よ
る
応
答
の
全
体
を
と
ら
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
応
答
詞
に
よ
る
応
答
に
つ
い
て
は
、
先
に
引
用
し
た
『
日
本
語
大
事
典
』
の
「
応
答
詞
」
の
項
が
「
命
題
内
容
」
を
「
認
定
」
あ
る
い
は
「
否
定
」
す
る
と
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
の
対
象
を
「
命
題
」
と
す
る
分
析
が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
る
。
だ
が
、
応
答
詞
に
よ
る
応
答
は
、
次
の
よ
う
に
、「
命
題
」
を
も
た
な
い
文
（
２
ａ
）
や
言
語
表
現
を
伴
な
わ
な
い
行
為
（
２
ｂ
）
に
対
し
て
も
行
な
わ
れ
る
。
（
２
）ａ
「
お
い
」「
は
い
」「
湯
に
入
っ
て
こ
い
」「
お
湯
は
き
ら
い
だ
」（『
宮
本
』）
ｂ
次
郎
は
、
考
え
る
余
裕
も
な
く
、
す
ぐ
第
五
室
に
行
っ
て
戸
を
ノ
ッ
ク
し
た
。「
は
あ
い
。」
に
ぶ
い
大
河
の
返
事
が
き
こ
え
た
。（『
次
郎
』）
つ
ま
り
、
応
答
詞
に
よ
る
応
答
は
、
必
ず
し
も
「
命
題
」
を
対
象
と
し
て
な
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
応
答
詞
に
よ
る
応
答
に
つ
い
て
、
そ
の
意
味
を
「
肯
定
」
と
「
否
定
」
と
に
大
別
す
る
こ
と
、
そ
の
対
象
を
「
命
題
」
と
の
み
み
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
と
は
異
な
る
観
点
か
ら
分
析
を
行
な
い
た
い
。
応
答
詞
に
よ
る
応
答
に
つ
い
て
五
一
三応
答
詞
に
よ
る
応
答
の
体
系
〈
文
〉
に
つ
い
て
、『
日
本
語
大
事
典
』
の
「
文
」
の
項
（
大
鹿
薫
久
氏
執
筆
）
は
、「
文
は
「
こ
と
」
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
文
の
意
味
で
あ
る
」
と
し
た
う
え
で
、〈
文
〉
が
表
わ
し
て
い
る
「
こ
と
」
に
は
、「
文
の
形
式
に
よ
っ
て
表
さ
れ
て
い
る
「
こ
と
」」
と
い
う
側
面
と
、「
表
現
す
る
と
い
う
行
為
自
体
が
表
し
て
い
る
「
こ
と
」」
と
い
う
側
面
と
の
、
二
つ
の
側
面
が
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
応
答
詞
に
よ
る
応
答
は
、
こ
れ
ら
二
側
面
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
な
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
〈
文
〉
が
も
つ
二
側
面
の
一
つ
「
文
の
形
式
に
よ
っ
て
表
さ
れ
て
い
る
「
こ
と
」」（
以
下
、〈
内
容
的
意
味
〉
と
呼
ぶ
）
に
対
す
る
応
答
は
、
次
の
よ
う
に
、
応
答
詞
の
使
い
わ
け
（
応
答
詞
の
う
ち
、「
は
い
」
を
用
い
る
か
、「
い
い
え
」
を
用
い
る
か
、「
さ
あ
」
を
用
い
る
か
）
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
。
（
３
）ａ
甲
「
太
郎
は
学
生
で
す
か
。」
乙
「
は
い
、
太
郎
は
学
生
で
す
。」
ｂ
甲
「
太
郎
は
学
生
で
す
か
。」
乙
「
い
い
え
、
太
郎
は
学
生
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。」
ｃ
甲
「
太
郎
は
学
生
で
す
か
。」
乙
「
さ
あ
、
知
り
ま
せ
ん
。」
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
の
応
答
詞
の
使
い
わ
け
は
、「
太
郎
は
学
生
で
あ
る
」
と
い
う
「
こ
と
」
に
対
し
て
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
現
代
語
の
応
答
詞
は
、
か
か
る
使
い
わ
け
│
│
そ
の
表
わ
す
意
味
の
違
い
│
│
か
ら
、
次
に
示
す
よ
う
に
、
大
き
く
三
つ
に
わ
け
ら
れ
る
⑶
。 応
答
詞
に
よ
る
応
答
に
つ
い
て
五
二
（
４
）ａ
は
い
／
あ
あ
／
う
む
／
う
ん
／
え
え
／
お
う
／
は
あ
／
は
っ
／
へ
い
／
ほ
い
ｂ
い
い
え
／
い
い
や
／
い
え
／
い
や
／
う
う
ん
ｃ
さ
あ
／
う
ー
む
／
う
ー
ん
／
さ
て
／
は
て
以
下
で
は
、
論
述
の
便
宜
の
た
め
、（
４
ａ
）（
４
ｂ
）（
４
ｃ
）
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
応
答
詞
の
一
群
を
、
各
分
類
の
代
表
者
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
「
は
い
」
系
・「
い
い
え
」
系
・「
さ
あ
」
系
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
さ
て
、
応
答
詞
の
使
い
わ
け
の
詳
細
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
ま
ず
、「
は
い
」
系
・「
い
い
え
」
系
の
応
答
と
「
さ
あ
」
系
の
応
答
と
の
間
に
は
、〈
内
容
的
意
味
〉
に
関
す
る
、
あ
る
大
き
な
相
違
が
存
す
る
。
そ
れ
は
、
前
者
が
〈
内
容
的
意
味
〉
に
つ
い
て
応
答
の
主
体
が
必
要
な
情
報
（（
３
ａ
〜
ｃ
）
の
例
で
い
え
ば
、
太
郎
が
学
生
で
あ
る
か
ど
う
か
）
を
今
現
在
所
有
し
て
い
る
（＝
知
っ
て
い
る
、
わ
か
っ
て
い
る
、
覚
え
て
い
る
）
場
合
の
応
答
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
〈
内
容
的
意
味
〉
に
つ
い
て
応
答
の
主
体
が
必
要
な
情
報
を
今
現
在
所
有
し
て
い
な
い
（＝
知
ら
な
い
、
わ
か
っ
て
い
な
い
、
覚
え
て
い
な
い
）
場
合
の
応
答
で
あ
る
、
と
い
う
相
違
で
あ
る
。
な
お
、〈
内
容
的
意
味
〉
に
つ
い
て
応
答
の
主
体
が
必
要
な
情
報
を
今
現
在
所
有
し
て
い
る
も
の
の
、
知
ら
な
い
ふ
り
、
わ
か
っ
て
い
な
い
ふ
り
、
覚
え
て
い
な
い
ふ
り
を
す
る
場
合
に
も
、「
さ
あ
」
系
の
応
答
が
可
能
と
な
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
者
の
応
答
と
同
様
に
扱
う
。
次
に
、「
は
い
」
系
の
応
答
と
「
い
い
え
」
系
の
応
答
と
の
違
い
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
一
般
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
肯
定
」「
否
定
」
を
表
わ
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
次
に
示
す
例
の
、
一
重
傍
線
部
と
二
重
傍
線
部
と
の
関
係
を
み
て
わ
か
る
よ
う
に
、「
は
い
」
系
の
応
答
は
述
語
に
お
け
る
肯
定
（
〜
デ
ア
ル
）
と
の
対
応
関
係
を
も
た
ず
、「
い
い
え
」
系
の
応
答
は
述
語
に
お
け
る
否
定
（
〜
デ
ナ
イ
）
と
の
対
応
関
係
を
も
た
な
い
。
応
答
詞
に
よ
る
応
答
に
つ
い
て
五
三
（
５
）ａ
甲
「
太
郎
は
学
生
で
す
か
。」
乙
「
は
い
、
太
郎
は
学
生
で
す
。」
ｂ
甲
「
太
郎
は
学
生
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。」
乙
「
い
い
え
、
太
郎
は
学
生
で
す
。」
ｃ
甲
「
太
郎
は
教
師
で
す
か
。」
乙
「
い
い
え
、
太
郎
は
教
師
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。」
ｄ
甲
「
太
郎
は
教
師
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。」
乙
「
は
い
、
太
郎
は
教
師
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。」
そ
れ
ゆ
え
に
、
本
稿
で
は
、「
は
い
」
系
・「
い
い
え
」
系
の
応
答
が
表
わ
す
意
味
に
関
し
て
、「
肯
定
」「
否
定
」
と
い
う
用
語
を
使
用
す
る
こ
と
は
避
け
る
。
そ
し
て
、
そ
の
代
わ
り
に
〈
同
意
〉〈
不
同
意
〉
と
い
う
用
語
を
使
用
し
た
い
⑷
。（
５
ａ
）
の
「
は
い
」
が
「
太
郎
は
学
生
で
あ
る
」
と
い
う
「
こ
と
」
に
対
す
る
〈
同
意
〉
を
表
わ
し
、（
５
ｄ
）
の
「
は
い
」
が
「
太
郎
は
教
師
で
は
な
い
」
と
い
う
「
こ
と
」
に
対
す
る
〈
同
意
〉
を
表
わ
す
と
考
え
れ
ば
、
後
続
の
述
語
が
そ
れ
ぞ
れ
「
太
郎
は
学
生
で
す
」「
太
郎
は
教
師
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
で
あ
る
こ
と
と
合
致
し
、（
５
ｂ
）
の
「
い
い
え
」
が
「
太
郎
は
学
生
で
は
な
い
」
と
い
う
「
こ
と
」
に
対
す
る
〈
不
同
意
〉
を
表
わ
し
、（
５
ｃ
）
の
「
い
い
え
」
が
「
太
郎
は
教
師
で
あ
る
」
と
い
う
「
こ
と
」
に
対
す
る
〈
不
同
意
〉
を
表
わ
す
と
考
え
れ
ば
、
後
続
の
述
語
が
そ
れ
ぞ
れ
「
太
郎
は
学
生
で
す
」「
太
郎
は
教
師
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
で
あ
る
こ
と
と
合
致
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、〈
内
容
的
意
味
〉
と
し
て
の
「
こ
と
」
に
対
す
る
応
答
と
し
て
、「
は
い
」
系
・「
い
い
え
」
系
の
応
答
が
そ
れ
ぞ
れ
〈
同
意
〉〈
不
同
意
〉
を
表
わ
す
と
考
え
れ
ば
、「
肯
定
」「
否
定
」
と
い
う
用
語
が
抱
え
て
い
た
述
語
と
の
対
応
に
関
す
る
齟
齬
が
解
消
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、（
３
ａ
〜
ｃ
）
や
（
５
ａ
〜
ｄ
）
に
お
け
る
応
答
詞
の
使
い
わ
け
は
、
甲
の
発
し
た
疑
問
文
の
〈
内
容
的
意
味
〉
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
応
答
を
行
な
う
た
め
に
は
、
ま
ず
以
て
、
応
答
の
主
体
で
あ
る
乙
が
、
甲
の
「
質
問
す
る
／
問
い
掛
け
る
」
と
い
う
行
為
を
受
け
入
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
相
手
の
行
為
を
受
け
入
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
〈
文
〉
の
〈
内
容
的
意
味
〉
に
対
す
る
応
答
を
表
明
す
る
こ
と
は
、
論
理
的
に
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
、
相
手
の
行
為
を
受
け
入
れ
る
か
否
か
応
答
詞
に
よ
る
応
答
に
つ
い
て
五
四
の
表
明
こ
そ
が
、〈
文
〉
が
も
つ
二
側
面
の
い
ま
一
つ
「
表
現
す
る
と
い
う
行
為
自
体
が
表
し
て
い
る
「
こ
と
」」（
以
下
、〈
行
為
的
意
味
〉
と
呼
ぶ
）
に
対
す
る
応
答
な
の
で
あ
る
。
〈
内
容
的
意
味
〉
に
対
す
る
応
答
は
、「
は
い
」
系
・「
い
い
え
」
系
・「
さ
あ
」
系
と
い
う
応
答
詞
の
使
い
わ
け
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
が
、〈
行
為
的
意
味
〉
に
対
す
る
応
答
の
振
舞
は
、
こ
れ
と
は
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
次
に
示
す
よ
う
に
、「
お
い
。」「
も
し
も
し
。」
の
よ
う
な
〈
行
為
的
意
味
〉
の
み
を
も
ち
〈
内
容
的
意
味
〉
を
も
た
な
い
文
に
対
す
る
応
答
（
要
す
る
に
、〈
行
為
的
意
味
〉
の
み
に
対
す
る
応
答
）
に
お
い
て
は
、
応
答
詞
の
使
い
わ
け
に
よ
る
意
味
の
区
別
が
認
め
ら
れ
ず
、「
は
い
」
系
の
応
答
の
み
が
可
能
と
な
り
、「
い
い
え
」
系
・「
さ
あ
」
系
の
応
答
は
不
可
と
な
る
。
（
６
）ａ
「
お
い
」「
は
い
」「
湯
に
入
っ
て
こ
い
」「
お
湯
は
き
ら
い
だ
」（＝
２
ａ
）
ｂ
「
も
し
も
し
」「
は
い
。
あ
れ
っ
、
今
ど
こ
？
」「
中
国
で
す
。
携
帯
電
話
か
ら
か
け
て
ま
す
」（『
読
売
』）
（
７
）ａ
「
お
い
」「｛
＊
い
い
え
／
＊
さ
あ
｝」（＝
６
ａ
を
改
変
）
ｂ
「
も
し
も
し
」「｛
＊
い
い
え
／
＊
さ
あ
｝。」（＝
６
ｂ
を
改
変
）
い
ま
、〈
行
為
的
意
味
〉
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
〈
受
容
〉
と
呼
べ
ば
、〈
行
為
的
意
味
〉
の
み
に
対
す
る
応
答
に
お
け
る
〈
受
容
〉
の
表
明
は
「
は
い
」
系
の
応
答
に
よ
っ
て
の
み
表
わ
さ
れ
る
、
と
記
述
で
き
る
。
な
お
、
そ
の
一
方
で
、〈
行
為
的
意
味
〉
を
〈
受
容
〉
し
な
い
こ
と
を
表
明
す
る
場
合
に
は
、
相
手
の
発
話
に
対
し
て
一
切
の
応
答
を
行
な
わ
な
い
（
相
手
の
発
話
を
無
視
し
た
り
、
話
題
を
逸
ら
し
た
り
す
る
）
他
は
な
い
。
以
上
、
応
答
詞
に
よ
る
応
答
が
、〈
行
為
的
意
味
〉
お
よ
び
〈
内
容
的
意
味
〉
と
い
う
、〈
文
〉
が
も
つ
二
側
面
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
応
答
詞
に
よ
る
応
答
に
つ
い
て
五
五
行
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、「
相
手
の
行
為
を
受
け
入
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
〈
文
〉
の
〈
内
容
的
意
味
〉
に
対
す
る
応
答
を
表
明
す
る
こ
と
は
、
論
理
的
に
不
可
能
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
応
答
詞
に
よ
る
応
答
と
し
て
あ
り
得
る
の
は
、
次
の
二
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
（
８
）ａ
〈
行
為
的
意
味
〉
の
み
に
対
す
る
応
答
を
表
明
す
る
場
合
ｂ
〈
行
為
的
意
味
〉
と
〈
内
容
的
意
味
〉
と
の
両
方
に
対
す
る
応
答
を
表
明
す
る
場
合
（
８
ａ
）
と
は
（
２
ａ＝
６
ａ
）（
６
ｂ
）
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、（
８
ｂ
）
と
は
（
１
ａ
・
ｂ
）（
３
ａ
〜
ｃ
）（
５
ａ
〜
ｄ
）
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
│
│
（
２
ｂ
）
の
よ
う
な
、
言
語
表
現
を
伴
な
わ
な
い
行
為
に
対
す
る
応
答
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
│
│
。
ま
た
、〈
行
為
的
意
味
〉
を
〈
受
容
〉
し
な
い
こ
と
の
表
明
が
相
手
の
発
話
に
対
し
て
一
切
の
応
答
を
行
な
わ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
（
８
ｂ
）
に
お
け
る
、〈
行
為
的
意
味
〉
を
〈
受
容
〉
す
る
こ
と
の
表
明
は
、「
は
い
。」「
い
い
え
。」「
さ
あ
。」
と
い
っ
た
応
答
の
発
話
を
行
な
う
こ
と
自
体
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。（
８
ａ
）
を
「
一
類
」
と
呼
び
、（
８
ｂ
）
を
「
二
類
」
と
呼
ん
だ
う
え
で
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
こ
と
を
整
理
す
れ
ば
、
応
答
詞
に
よ
る
応
答
の
体
系
は
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
応
答
詞
に
よ
る
応
答
に
つ
い
て
五
六
応
答
の
対
象
応
答
詞
の
使
い
わ
け
一
類
〈
行
為
的
意
味
〉
の
み
応
答
詞
の
使
い
わ
け
な
し
（「
は
い
」
系
の
み
可
能
）
二
類
〈
行
為
的
意
味
〉（
※
）
と
〈
内
容
的
意
味
〉と
の
両
方
〈
内
容
的
意
味
〉
に
つ
い
て
応
答
の
主
体
が
必
要
な
情
報
を
今
現
在
所
有
し
て
い
る
場
合
〈
内
容
的
意
味
〉
に
対
す
る
〈
同
意
〉
を
表
わ
す
場
合
「
は
い
」
系
〈
内
容
的
意
味
〉
に
対
す
る
〈
不
同
意
〉
を
表
わ
す
場
合
「
い
い
え
」
系
〈
内
容
的
意
味
〉
に
つ
い
て
応
答
の
主
体
が
必
要
な
情
報
を
今
現
在
所
有
し
て
い
な
い
場
合
「
さ
あ
」
系
（
※
）
二
類
に
お
け
る
〈
行
為
的
意
味
〉
の
〈
受
容
〉
は
、
応
答
の
発
話
を
行
な
う
こ
と
自
体
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
以
下
で
は
、
右
の
整
理
に
基
づ
き
、
呼
掛
に
対
し
て
行
な
わ
れ
る
応
答
詞
に
よ
る
応
答
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
な
お
、
以
下
の
論
述
に
お
い
て
「
応
答
」
と
記
す
と
き
、
そ
れ
は
「
応
答
詞
に
よ
る
応
答
」
を
指
す
も
の
と
す
る
。
四
呼
掛
の
機
能
と
体
系
拙
稿
（
二
〇
一
五
）
は
「
太
郎
。」「
そ
こ
の
人
。」
の
よ
う
な
名
詞
に
よ
る
呼
掛
に
つ
い
て
論
じ
、
拙
稿
（
二
〇
一
六
）
は
「
お
い
。」
「
ほ
ら
。」
の
よ
う
な
呼
掛
詞
⑸
に
よ
る
呼
掛
に
つ
い
て
論
じ
た
。
本
節
で
は
、
呼
掛
の
機
能
と
体
系
に
つ
い
て
、
拙
稿
（
二
〇
一
五
・
二
〇
一
六
）
の
内
容
を
整
理
し
て
示
す
。
呼
掛
は
、
大
き
く
、
呼
掛
詞
に
よ
る
呼
掛
と
名
詞
に
よ
る
呼
掛
と
の
二
つ
に
わ
け
ら
れ
る
。
前
者
、
呼
掛
詞
に
よ
る
呼
掛
は
、
さ
ら
に
、「〈
我
〉
│
〈
汝
〉
の
言
語
場
を
構
成
す
る
⑹
」（
以
下
、「
言
語
場
構
成
」
と
す
る
）
機
能
の
み
を
も
つ
「
典
型
的
な
呼
掛
詞
」
で
あ
る
「
第
一
種
呼
掛
詞
」
と
、「
言
語
場
構
成
」
機
能
の
う
え
に
、「
指
示
」「
気
付
か
せ
・
思
い
出
さ
せ
」「
促
し
」
と
い
う
機
能
が
加
わ
っ
た
「
周
辺
的
な
呼
掛
詞
」
で
あ
る
「
第
二
種
呼
掛
詞
」
と
に
わ
け
ら
れ
る
。
な
お
、
第
一
種
呼
掛
応
答
詞
に
よ
る
応
答
に
つ
い
て
五
七
詞
と
し
て
は
、「
あ
の
」「
お
い
」「
お
う
」「
す
み
ま
せ
ん
」「
ち
ょ
っ
と
」「
な
あ
」「
ね
え
」「
の
う
」「
も
し
」「
や
あ
」「
や
い
」「
よ
う
」
が
、
第
二
種
呼
掛
詞
と
し
て
は
、「
い
ざ
」「
さ
あ
」「
そ
ら
」「
そ
れ
」「
は
い
」「
へ
い
」「
ほ
い
」「
ほ
ら
」「
ほ
れ
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
挙
げ
ら
れ
る
⑺
。
第
二
種
呼
掛
詞
が
「
言
語
場
構
成
」
機
能
の
う
え
に
加
え
も
つ
機
能
に
つ
い
て
。
第
一
に
、「
指
示
」
と
は
、「
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
を
し
て
お
り
ボ
ー
ル
を
投
げ
返
す
際
に
相
手
に
「
そ
ら
。」「
そ
れ
。」
と
い
い
、
傍
で
泣
い
て
い
る
人
に
ハ
ン
カ
チ
差
し
出
す
際
に
「
ほ
ら
。」
「
ほ
れ
。」
と
い
う
よ
う
な
場
合
」
す
な
わ
ち
「
相
手
に
何
か
を
手
渡
す
場
合
」
に
使
用
さ
れ
る
「「
ソ
」
系
の
指
示
詞
と
関
係
す
る
」
呼
掛
詞
に
認
め
ら
れ
る
機
能
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
自
分＝
〈
我
〉
の
領
域
を
離
れ
て
相
手＝
〈
汝
〉
の
領
域
に
渡
る
は
ず
の
も
の
と
し
て
、
ボ
ー
ル
や
ハ
ン
カ
チ
を
「
指
示
」
し
て
い
る
」
と
す
る
。
な
お
、
相
手
に
何
か
を
手
渡
す
際
に
使
用
さ
れ
る
、「
ソ
」
系
指
示
詞
と
の
関
係
を
も
た
な
い
呼
掛
詞
「
は
い
」「
へ
い
」「
ほ
い
」
の
機
能
に
つ
い
て
は
、「
指
示
」
に
準
じ
る
も
の
と
す
る
⑻
。
第
二
に
、「
気
付
か
せ
・
思
い
出
さ
せ
」
と
は
、
田
窪
・
金
水
（
一
九
九
七
）
が
、「
ほ
ら
、
オ
リ
オ
ン
が
見
え
る
よ
。」「
ほ
ら
、
同
じ
ク
ラ
ス
に
、
吉
田
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。」「
ほ
ら
、
答
が
違
う
よ
。
よ
く
考
え
て
ご
ら
ん
。」
と
い
う
例
を
挙
げ
て
、「
話
し
手
に
と
っ
て
は
す
で
に
登
録
済
み
の
情
報
を
聞
き
手
に
気
付
か
せ
た
り
思
い
出
さ
せ
た
り
す
る
機
能
を
持
つ
」
と
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
三
に
、「
促
し
」
と
は
、「
そ
れ
、
行
け
。」「
ほ
ら
、
早
く
問
題
を
解
き
な
さ
い
。」「
い
ざ
、
行
こ
う
。」「
さ
あ
、
走
れ
。」
の
よ
う
な
例
に
み
ら
れ
る
「
相
手＝
〈
汝
〉
に
何
ら
か
の
行
為
を
促
す
」
機
能
で
あ
る
。
な
お
、「
は
い
、
早
く
問
題
を
解
き
な
さ
い
。」
の
よ
う
な
、
命
令
・
勧
誘
の
表
現
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
「
は
い
」
の
機
能
は
、「
促
し
」
に
準
じ
る
も
の
と
す
る
。
後
者
、
名
詞
に
よ
る
呼
掛
は
、「
太
郎
。」「
か
あ
さ
ん
。」「
社
長
。」「
先
生
。」「
君
。」「
母
よ
。」「
お
医
者
さ
ん
。」「
そ
こ
の
人
。」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、「
言
語
場
構
成
」
機
能
に
加
え
て
「〈
個
性
〉
⑼
を
も
つ
も
の
と
し
て
の
対
象
の
指
定
」
機
能
を
も
つ
。
呼
掛
詞
が
対
象
的
意
味
を
積
極
的
に
欠
如
し
た
態
勢
に
お
い
て
も
つ
の
に
対
し
て
、
名
詞
は
対
象
的
意
味
を
自
ら
に
お
い
て
も
つ
た
め
、
名
詞
に
よ
応
答
詞
に
よ
る
応
答
に
つ
い
て
五
八
る
呼
掛
は
、
呼
掛
の
対
象
を
指
定
す
る
機
能
を
も
つ
の
で
あ
る
。
右
に
述
べ
た
呼
掛
の
機
能
・
体
系
は
、
次
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
る
⑽
。
・
第
一
種
呼
掛
詞
に
よ
る
呼
掛
…
…
言
語
場
構
成
・
第
二
種
呼
掛
詞
に
よ
る
呼
掛
…
…
言
語
場
構
成
＋
指
示
／
気
付
か
せ
・
思
い
出
さ
せ
／
促
し
・
名
詞
に
よ
る
呼
掛
…
…
言
語
場
構
成
＋
〈
個
性
〉
を
も
つ
も
の
と
し
て
の
対
象
の
指
定
以
下
、
こ
れ
に
基
づ
き
、
呼
掛
に
対
す
る
応
答
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
五
呼
掛
詞
に
よ
る
呼
掛
に
対
す
る
応
答
五
│
一
第
一
種
呼
掛
詞
に
よ
る
呼
掛
に
対
す
る
応
答
先
に
、〈
行
為
的
意
味
〉
の
み
を
も
つ
文
に
対
す
る
応
答
の
例
と
し
て
（
６
ａ
・
ｂ
）
お
よ
び
（
７
ａ
・
ｂ
）
を
挙
げ
た
が
、
改
め
て
考
え
て
み
る
に
、
こ
れ
ら
「
お
い
。」「
も
し
も
し
。」
に
対
す
る
応
答
と
は
、
す
な
わ
ち
、
第
一
種
呼
掛
詞
に
よ
る
呼
掛
に
対
す
る
応
答
で
あ
る
。
第
一
種
呼
掛
詞
に
よ
る
呼
掛
は
、「
言
語
場
構
成
」
と
い
う
〈
行
為
的
意
味
〉
の
み
を
も
ち
、〈
内
容
的
意
味
〉
を
も
た
な
い
。
そ
の
た
め
、
第
一
種
呼
掛
詞
に
よ
る
呼
掛
に
対
し
て
は
、
三
節
に
示
し
た
表
の
「
一
類
」
の
応
答
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
〈
行
為
的
意
味
〉
を
〈
受
容
〉
し
な
い
こ
と
の
表
明
は
、
そ
の
呼
掛
に
対
し
て
一
切
の
応
答
を
行
な
わ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
言
語
表
現
を
伴
な
わ
な
い
行
為
で
は
あ
る
が
、
ド
ア
の
ノ
ッ
ク
お
よ
び
イ
ン
タ
ー
ホ
ン
や
電
話
で
の
呼
出
に
対
す
る
応
答
に
つ
い
て
も
、
次
に
示
す
よ
う
に
、（
６
ａ
・
ｂ
）
お
よ
び
（
７
ａ
・
ｂ
）、
す
な
わ
ち
第
一
種
呼
掛
詞
に
よ
る
呼
掛
に
対
す
る
応
答
と
同
様
の
、「
は
い
」
系
の
応
答
の
み
が
可
能
と
な
り
「
い
い
え
」
系
・「
さ
あ
」
系
の
応
答
は
不
可
と
な
る
、
と
い
う
振
舞
が
み
ら
れ
る
。
応
答
詞
に
よ
る
応
答
に
つ
い
て
五
九
（
９
）ａ
次
郎
は
、
考
え
る
余
裕
も
な
く
、
す
ぐ
第
五
室
に
行
っ
て
戸
を
ノ
ッ
ク
し
た
。「
は
あ
い
。」
に
ぶ
い
大
河
の
返
事
が
き
こ
え
た
。（＝
２
ｂ
）
ｂ
元
木
は
玄
関
の
前
に
し
ば
ら
く
佇
ん
だ
後
、
意
を
決
し
た
よ
う
に
ベ
ル
を
鳴
ら
し
た
。
三
十
秒
ほ
ど
過
ぎ
て
も
、
応
答
が
な
い
。
元
木
は
も
う
一
回
ベ
ル
を
鳴
ら
し
た
。
今
度
は
イ
ン
タ
ー
ホ
ン
の
受
話
器
を
取
り
上
げ
る
音
が
し
、「
は
い
」
と
い
う
女
性
の
声
が
聞
こ
え
た
。（『
過
去
』）
ｃ
（
電
話
の
ベ
ル
が
鳴
り
、
受
話
器
を
取
っ
て
）
は
い
捜
査
一
課
（『
ク
レ
』）
（
１０
）ａ
次
郎
は
、
考
え
る
余
裕
も
な
く
、
す
ぐ
第
五
室
に
行
っ
て
戸
を
ノ
ッ
ク
し
た
。「｛
＊
い
い
え
／
＊
さ
あ
｝。」
に
ぶ
い
大
河
の
返
事
が
き
こ
え
た
。（＝
９
ａ
を
改
変
）
ｂ
元
木
は
玄
関
の
前
に
し
ば
ら
く
佇
ん
だ
後
、
意
を
決
し
た
よ
う
に
ベ
ル
を
鳴
ら
し
た
。
三
十
秒
ほ
ど
過
ぎ
て
も
、
応
答
が
な
い
。
元
木
は
も
う
一
回
ベ
ル
を
鳴
ら
し
た
。
今
度
は
イ
ン
タ
ー
ホ
ン
の
受
話
器
を
取
り
上
げ
る
音
が
し
、「｛
＊
い
い
え
／
＊
さ
あ
｝」
と
い
う
女
性
の
声
が
聞
こ
え
た
。（＝
９
ｂ
を
改
変
）
ｃ
（
電
話
の
ベ
ル
が
鳴
り
、
受
話
器
を
取
っ
て
）｛
＊
い
い
え
／
＊
さ
あ
｝
捜
査
一
課
（＝
９
ｃ
を
改
変
）
ま
た
、
そ
の
ノ
ッ
ク
や
呼
出
に
応
じ
な
い
場
合
に
は
、
一
切
の
応
答
を
行
な
わ
な
い
（
居
留
守
を
使
う
）
他
は
な
い
。
第
一
種
呼
掛
詞
に
よ
る
呼
掛
は
〈
行
為
的
意
味
〉
の
み
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
ノ
ッ
ク
や
呼
出
は
他
な
ら
ぬ
「
行
為
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
性
質
の
相
似
ゆ
え
に
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
応
答
の
振
舞
は
、
一
致
す
る
の
で
あ
る
⑾
。
応
答
詞
に
よ
る
応
答
に
つ
い
て
六
〇
五
│
二
第
二
種
呼
掛
詞
に
よ
る
呼
掛
に
対
す
る
応
答
第
一
種
呼
掛
詞
に
よ
る
呼
掛
に
対
し
て
は
、「
は
い
」
系
の
応
答
の
み
が
可
能
と
な
り
、「
い
い
え
」
系
・「
さ
あ
」
系
の
応
答
は
不
可
と
な
る
が
、
第
二
種
呼
掛
詞
に
よ
る
呼
掛
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
応
答
が
可
能
と
な
る
。
（
１１
）ａ
（
結
夏
が
光
生
に
鍵
を
手
渡
す
場
面
で
）「
は
い
」
結
夏
に
さ
ら
に
言
わ
れ
て
光
生
は
葛
藤
が
あ
り
な
が
ら
も
、
は
い
、
と
受
け
取
っ
て
自
分
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
し
ま
っ
た
。（『
最
高
』）
ｂ
「
や
あ
、
い
け
な
い
、
空
が
く
も
っ
て
来
ま
す
よ
。」
と
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
は
い
い
ま
し
た
。「
ほ
ら
、
む
く
む
く
、
き
み
の
わ
る
い
雲
が
で
て
来
ま
し
た
よ
。」「
い
ん
や
。」
と
、
旅
な
か
ま
は
い
い
ま
し
た
。「
あ
れ
は
雲
で
は
な
い
。
山
さ
。
ど
う
し
て
り
っ
ぱ
な
大
山
さ
。
の
ぼ
る
と
雲
よ
り
も
た
か
く
な
っ
て
、
澄
ん
だ
空
気
の
な
か
に
立
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
へ
い
く
と
、
ど
ん
な
に
す
ば
ら
し
い
か
。
あ
し
た
は
、
も
う
ず
い
ぶ
ん
と
お
い
世
界
に
行
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
よ
。」（『
旅
な
』）
ｃ
「
ほ
ら
ほ
ら
、
な
に
が
ほ
し
い
か
言
っ
て
み
て
よ
」「
う
ー
ん
、
い
き
な
り
言
わ
れ
て
も
な
ぁ
。
ほ
し
い
と
な
れ
ば
ゲ
ー
ム
ソ
フ
ト
…
…
は
プ
レ
ゼ
ン
ト
っ
ぽ
く
な
い
し
…
…
」
散
々
悩
ん
だ
結
果
、
財
布
と
い
う
こ
と
で
落
ち
着
い
た
。（『
う
さ
』）
つ
ま
り
、
第
二
種
呼
掛
詞
に
よ
る
呼
掛
に
対
す
る
応
答
に
は
応
答
詞
の
使
い
わ
け
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
三
節
に
示
し
た
表
の
「
二
類
」
の
応
答
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
第
二
種
呼
掛
詞
に
よ
る
呼
掛
が
〈
行
為
的
意
味
〉
と
〈
内
容
的
意
味
〉
と
の
両
方
を
も
つ
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
第
二
種
呼
掛
詞
に
よ
る
呼
掛
に
お
け
る
〈
行
為
的
意
味
〉
と
は
、「
言
語
場
構
成
」
お
よ
び
「
指
示
」「
気
付
か
せ
・
思
い
出
さ
せ
」「
促
し
」
で
あ
り
、〈
内
容
的
意
味
〉
と
は
、
そ
の
「
指
示
」「
気
付
か
せ
・
思
い
出
さ
せ
」「
促
し
」
の
内
容
で
あ
る
。
な
お
、
そ
の
〈
内
容
的
意
味
〉
の
表
わ
し
方
に
は
、「
さ
あ
。」「
そ
ら
。」「
そ
れ
。」「
ほ
ら
。」「
ほ
応
答
詞
に
よ
る
応
答
に
つ
い
て
六
一
れ
。」
の
よ
う
に
「
ソ
」
系
指
示
詞
に
よ
る
も
の
と
、「
い
ざ
。」「
は
い
。」「
へ
い
。」「
ほ
い
。」
の
よ
う
に
「
ソ
」
系
指
示
詞
に
よ
ら
な
い
も
の
と
の
二
つ
が
あ
る
。
第
二
種
呼
掛
詞
に
よ
る
呼
掛
が
「
言
語
場
構
成
」
機
能
の
う
え
に
加
え
も
つ
機
能
は
、「
指
示
」「
気
付
か
せ
・
思
い
出
さ
せ
」「
促
し
」
の
三
つ
に
わ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
以
下
に
み
る
よ
う
に
、
い
ず
れ
の
場
合
に
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
対
す
る
応
答
の
振
舞
は
す
べ
て
同
様
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
振
舞
は
統
一
的
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
節
で
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
場
合
を
ま
と
め
て
論
じ
る
。
た
だ
し
、「
指
示
」
に
つ
い
て
は
、
本
稿
に
、
次
の
よ
う
な
微
修
正
を
加
え
る
│
│
先
述
の
と
お
り
、
拙
稿
（
二
〇
一
六
）
で
は
、
「
指
示
」
に
つ
い
て
、
自
分＝
〈
我
〉
の
領
域
を
離
れ
て
相
手＝
〈
汝
〉
の
領
域
に
渡
る
は
ず
の
も
の
と
し
て
、「
ボ
ー
ル
」
や
「
ハ
ン
カ
チ
」
を
、
つ
ま
り
は
「
も
の
」
を
「
指
示
」
す
る
と
考
え
た
。
し
か
し
、〈
文
〉
に
お
け
る
〈
内
容
的
意
味
〉
と
は
「
こ
と
」
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、「
指
示
」
の
内
容
を
、
そ
の
「
も
の
」
で
は
な
く
、「（
自
分＝
〈
我
〉
の
領
域
を
離
れ
て
相
手＝
〈
汝
〉
の
領
域
に
渡
る
は
ず
の
も
の
と
し
て
）
そ
の
『
も
の
』
が
存
在
す
る
」
と
い
う
「
こ
と
」
だ
と
捉
え
直
し
た
い
。
次
の
（
１２
ａ
〜
ｃ
）
は
「
指
示
」
機
能
を
も
つ
呼
掛
に
対
す
る
応
答
の
例
で
あ
り
、（
１３
ａ
〜
ｃ
）
は
「
気
付
か
せ
・
思
い
出
さ
せ
」
機
能
を
も
つ
呼
掛
に
対
す
る
応
答
の
例
で
あ
り
、（
１４
ａ
〜
ｃ
）
は
「
促
し
」
機
能
を
も
つ
呼
掛
に
対
す
る
応
答
の
例
で
あ
る
。
（
１２
）ａ
（
結
夏
が
光
生
に
鍵
を
手
渡
す
場
面
で
）「
は
い
」
結
夏
に
さ
ら
に
言
わ
れ
て
光
生
は
葛
藤
が
あ
り
な
が
ら
も
、
は
い
、
と
受
け
取
っ
て
自
分
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
し
ま
っ
た
。（＝
１１
ａ
）
ｂ
（
ヌ
ー
ヌ
ー
ヌ
が
シ
ェ
リ
に
パ
ン
を
渡
す
場
面
で
）「
は
い
、
二
枚
目
の
パ
ン
、
シ
ェ
リ
…
…
」「
い
や
、
結
構
、
ヌ
ー
ヌ
ー
ヌ
」
「
も
う
お
腹
い
っ
ぱ
い
な
の
？
」「
い
っ
ぱ
い
な
ん
だ
」（『
シ
ェ
』）
ｃ
「
飴
を
あ
げ
る
よ
、
ほ
ら
。」「
う
ー
ん
、
ど
う
し
よ
う
。
知
ら
な
い
人
か
ら
物
を
貰
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
っ
て
お
母
さ
ん
に
言
応
答
詞
に
よ
る
応
答
に
つ
い
て
六
二
わ
れ
て
い
る
ん
だ
。」
（
１３
）ａ
「
あ
ら
、
だ
つ
て
、
山
に
は
み
ん
な
名
前
が
あ
る
も
の
で
せ
う
？
あ
れ
が
富
士
山
だ
し
、
あ
れ
が
長
尾
山
だ
し
、
あ
れ
が
大
室
山
だ
し
、
み
ん
な
に
名
前
が
あ
る
ぢ
や
な
い
の
。
だ
か
ら
、
こ
の
山
は
カ
チ
カ
チ
山
つ
て
い
ふ
名
前
な
の
よ
。
ね
、
ほ
ら
、
カ
チ
、
カ
チ
つ
て
音
が
聞
え
る
。」「
う
ん
、
聞
え
る
。
し
か
し
、
へ
ん
だ
な
。
い
ま
ま
で
、
お
れ
は
い
ち
ど
も
、
こ
の
山
で
こ
ん
な
音
を
聞
い
た
事
が
無
い
。
こ
の
山
で
生
れ
て
、
三
十
何
年
か
に
な
る
け
れ
ど
も
、
こ
ん
な
、
│
│
」（『
お
伽
』）
ｂ
「
や
あ
、
い
け
な
い
、
空
が
く
も
っ
て
来
ま
す
よ
。」
と
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
は
い
い
ま
し
た
。「
ほ
ら
、
む
く
む
く
、
き
み
の
わ
る
い
雲
が
で
て
来
ま
し
た
よ
。」「
い
ん
や
。」
と
、
旅
な
か
ま
は
い
い
ま
し
た
。「
あ
れ
は
雲
で
は
な
い
。
山
さ
。
ど
う
し
て
り
っ
ぱ
な
大
山
さ
。
の
ぼ
る
と
雲
よ
り
も
た
か
く
な
っ
て
、
澄
ん
だ
空
気
の
な
か
に
立
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
へ
い
く
と
、
ど
ん
な
に
す
ば
ら
し
い
か
。
あ
し
た
は
、
も
う
ず
い
ぶ
ん
と
お
い
世
界
に
行
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
よ
。」（＝
１１
ｂ
）
ｃ
「
父
さ
ん
、
駅
に
着
い
た
ら
お
菓
子
、
買
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
？
」「
お
菓
子
？
」「
ほ
ら
、
駅
に
あ
る
で
し
ょ
？
ち
っ
ち
ゃ
い
お
店
が
さ
」「
さ
あ
、
ど
う
だ
っ
た
か
な
」（『
秘
密
』）
（
１４
）ａ
「
は
い
は
い
、
い
つ
ま
で
も
起
き
て
い
な
い
で
、
早
く
寝
な
さ
い
。」「
は
あ
い
。」
ｂ
（
ワ
イ
ン
を
飲
ま
せ
よ
う
と
す
る
場
面
で
）「
さ
あ
、
ひ
と
口
」「
い
い
え
」
シ
ャ
イ
ラ
は
頑
固
に
首
を
横
に
振
っ
た
。（『
ボ
ス
』）
ｃ
「
ほ
ら
ほ
ら
、
な
に
が
ほ
し
い
か
言
っ
て
み
て
よ
」「
う
ー
ん
、
い
き
な
り
言
わ
れ
て
も
な
ぁ
。
ほ
し
い
と
な
れ
ば
ゲ
ー
ム
ソ
フ
ト
…
…
は
プ
レ
ゼ
ン
ト
っ
ぽ
く
な
い
し
…
…
」
散
々
悩
ん
だ
結
果
、
財
布
と
い
う
こ
と
で
落
ち
着
い
た
。（＝
１１
ｃ
）
ま
ず
、（
１２
ａ
）（
１３
ａ
）（
１４
ａ
）
に
お
け
る
「
は
い
」
系
の
応
答
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、「（
呼
掛
の
主
体
の
領
域
を
離
れ
て
応
答
の
主
体
の
領
域
に
渡
る
は
ず
の
も
の
と
し
て
）
鍵
が
存
在
す
る
」
と
い
う
「
こ
と
」、「
カ
チ
、
カ
チ
つ
て
音
が
聞
え
る
」
と
い
う
「
こ
と
」、「（
応
答
の
主
体
が
）
応
答
詞
に
よ
る
応
答
に
つ
い
て
六
三
寝
る
」
と
い
う
「
こ
と
」
へ
の
〈
同
意
〉
を
表
明
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
、（
１２
ｂ
）（
１３
ｂ
）（
１４
ｂ
）
に
お
け
る
「
い
い
え
」
系
の
応
答
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、「（
呼
掛
の
主
体
の
領
域
を
離
れ
て
応
答
の
主
体
の
領
域
に
渡
る
は
ず
の
も
の
と
し
て
）
二
枚
目
の
パ
ン
が
存
在
す
る
」
と
い
う
「
こ
と
」、「
き
み
の
わ
る
い
雲
が
で
て
来
た
」
と
い
う
「
こ
と
」、「（
応
答
の
主
体
が
）
ワ
イ
ン
を
飲
む
」
と
い
う
「
こ
と
」
へ
の
〈
不
同
意
〉
を
表
明
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、（
１２
ｃ
）（
１３
ｃ
）（
１４
ｃ
）
に
お
け
る
「
さ
あ
」
系
の
応
答
は
、
応
答
の
主
体
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、「（
呼
掛
の
主
体
の
領
域
を
離
れ
て
応
答
の
主
体
の
領
域
に
渡
る
は
ず
の
も
の
と
し
て
）
飴
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
」「
駅
に
ち
っ
ち
ゃ
い
お
店
が
あ
る
か
ど
う
か
」「（
応
答
の
主
体
が
）
な
に
が
ほ
し
い
か
を
言
う
か
ど
う
か
」
と
い
う
情
報
を
今
現
在
所
有
し
て
い
な
い
（＝
知
ら
な
い
、
わ
か
っ
て
い
な
い
、
覚
え
て
い
な
い
）
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
六
名
詞
に
よ
る
呼
掛
に
対
す
る
応
答
拙
稿
（
二
〇
一
五
）
は
、
呼
掛
に
使
用
さ
れ
る
名
詞
を
「
第
一
種
名
詞
」「
第
二
種
名
詞
」「
第
三
種
名
詞
」「
第
四
種
名
詞
」
の
四
つ
に
分
類
し
た
。
第
一
種
名
詞
と
は
、「
言
語
場
構
成
以
前
に
、
予
め
独
自
に
〈
個
性
〉
を
も
ち
、
か
つ
、
言
語
場
に
お
け
る
〈
我
〉
│
〈
汝
〉
の
構
造
を
と
り
得
る
名
詞
」
で
あ
り
、「
山
田
」「
太
郎
」
の
よ
う
な
「
固
有
名
」
が
こ
れ
に
当
る
。
第
二
種
名
詞
と
は
、「
言
語
場
構
成
以
前
に
、
予
め
〈
呼
掛
主
体
〉
と
の
関
係
に
よ
っ
て
〈
個
性
〉
を
も
ち
、
か
つ
、
言
語
場
に
お
け
る
〈
我
〉
│
〈
汝
〉
の
構
造
を
と
り
得
る
名
詞
」
で
あ
り
、「
か
あ
さ
ん
」「
に
い
さ
ん
」
の
よ
う
な
「
親
族
呼
称
」、「
社
長
」「
教
頭
」
の
よ
う
な
「
役
職
名
」、「
先
生
」「
陛
下
」
の
よ
う
な
「
敬
称
」
が
こ
れ
に
当
る
。
第
三
種
名
詞
と
は
、「
言
語
場
に
お
け
る
〈
我
〉
に
対
す
る
〈
汝
〉
の
位
置
に
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、〈
個
性
〉
を
も
つ
名
詞
」
で
あ
り
、「
あ
な
た
」「
君
」
の
よ
う
な
「
人
称
名
」
が
こ
れ
に
当
る
。
第
四
種
名
詞
と
は
、「〈
個
性
〉
を
も
た
な
い
名
詞
」
で
あ
り
、「
母
」「
兄
」
の
よ
う
な
「
親
族
名
称
」、「
教
師
」「
医
者
」
の
よ
う
な
「
職
業
名
」、「
人
」「
女
」
の
よ
う
な
「
概
念
名
」
が
こ
れ
に
当
る
。
な
お
、
第
四
種
名
詞
の
下
位
分
類
は
便
宜
的
な
も
の
で
あ
り
、「
親
族
名
称
」「
職
業
名
」
は
、
と
も
に
応
答
詞
に
よ
る
応
答
に
つ
い
て
六
四
「
概
念
名
」
の
一
種
と
み
ら
れ
る
。
以
上
は
次
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
る
⑿
。
・
第
一
種
名
詞
…
…
固
有
名
・
第
二
種
名
詞
…
…
親
族
呼
称
・
役
職
名
・
敬
称
・
第
三
種
名
詞
…
…
人
称
名
・
第
四
種
名
詞
…
…
概
念
の
み
を
表
わ
す
、〈
個
性
〉
を
も
た
な
い
名
詞
さ
て
、
名
詞
に
よ
る
呼
掛
は
〈
行
為
的
意
味
〉
│
│
「
言
語
場
構
成
」
お
よ
び
「〈
個
性
〉
を
も
つ
も
の
と
し
て
の
対
象
の
指
定
」
│
│
と
〈
内
容
的
意
味
〉
│
│
そ
の
「
指
定
」
の
内
容
│
│
と
の
両
方
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
三
節
に
示
し
た
表
の
「
二
類
」
の
応
答
が
行
な
わ
れ
る
が
、
第
一
種
名
詞
・
第
二
種
名
詞
・
第
四
種
名
詞
に
よ
る
呼
掛
と
第
三
種
名
詞
に
よ
る
呼
掛
と
で
は
、
そ
の
〈
内
容
的
意
味
〉
の
性
質
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
前
者
の
呼
掛
が
、
呼
掛
の
対
象
の
名
前
や
属
性
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
の
呼
掛
は
、
呼
掛
の
対
象
の
名
前
や
属
性
を
明
ら
か
に
せ
ず
、
そ
の
対
象
を
〈
汝
〉
と
し
て
位
置
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
前
者
の
呼
掛
の
〈
内
容
的
意
味
〉
と
は
、「
呼
掛
の
対
象
（
あ
な
た
）
は
〜
と
い
う
名
前
・
属
性
を
も
つ
」
と
い
う
「
こ
と
」
で
あ
り
、
後
者
の
呼
掛
の
〈
内
容
的
意
味
〉
と
は
、「
呼
掛
の
対
象
（
あ
な
た
）
は
〈
汝
〉
で
あ
る
」
と
い
う
（
同
語
反
復
的
な
）「
こ
と
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
応
答
の
主
体
は
、
前
者
の
呼
掛
の
〈
内
容
的
意
味
〉
に
対
し
て
は
、
自
分
の
も
つ
名
前
や
属
性
が
そ
の
指
定
の
内
容
と
合
致
し
て
い
る
場
合
に
は
〈
同
意
〉
し
、
合
致
し
て
い
な
い
場
合
に
は
〈
不
同
意
〉
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
後
者
の
呼
掛
の
〈
内
容
的
意
味
〉
│
│
〈
汝
〉
と
し
て
の
指
定
│
│
に
対
し
て
は
、
言
語
場
の
構
成
上
、
応
答
を
行
な
う
と
す
れ
ば
、〈
同
意
〉
以
外
の
選
択
肢
が
そ
も
そ
も
存
在
せ
ず
、〈
不
同
意
〉
し
得
な
い
。
か
か
る
相
違
ゆ
え
に
、
名
詞
に
よ
る
呼
掛
に
対
す
る
応
答
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
、
第
一
種
名
詞
・
第
二
種
名
詞
・
第
四
種
名
詞
に
よ
る
呼
掛
に
対
す
る
応
答
と
第
三
種
名
詞
に
よ
る
呼
掛
に
対
す
る
応
答
と
に
わ
け
て
、
以
下
、
考
察
を
行
な
う
。
応
答
詞
に
よ
る
応
答
に
つ
い
て
六
五
六
│
一
第
一
種
名
詞
・
第
二
種
名
詞
・
第
四
種
名
詞
に
よ
る
呼
掛
に
対
す
る
応
答
第
一
に
、「
は
い
」
系
の
応
答
に
つ
い
て
。（
１５
）
は
第
一
種
名
詞
に
よ
る
呼
掛
に
対
す
る
応
答
の
例
で
あ
り
、（
１６
ａ
〜
ｃ
）
は
第
二
種
名
詞
に
よ
る
呼
掛
に
対
す
る
応
答
の
例
で
あ
り
、（
１７
ａ
〜
ｃ
）
は
第
四
種
名
詞
に
よ
る
呼
掛
に
対
す
る
応
答
の
例
で
あ
る
。
（
１５
）
「
与
八
」「
は
い
」（『
大
菩
』）
（
１６
）ａ
そ
の
時
分
、
締
め
き
っ
た
障
子
の
外
で
、「
お
ば
さ
ん
」「
は
い
は
い
」「
花
を
持
っ
て
来
た
よ
、
こ
れ
を
お
ば
さ
ん
の
店
で
売
る
と
い
い
や
、
院
代
さ
ん
に
こ
と
わ
っ
て
う
ろ
抜
い
て
来
た
ん
だ
よ
」
内
で
は
見
え
な
い
が
、
障
子
の
外
に
立
っ
て
こ
う
い
い
な
が
ら
、
胸
一
ぱ
い
に
秋
草
を
抱
え
込
ん
で
い
る
の
は
、
宇
治
山
田
の
米
友
で
あ
り
ま
す
。（『
大
菩
』）
ｂ
「
機
長
」
帆
村
が
上
を
向
い
て
叫
ん
だ
。「
お
う
」
山
岸
中
尉
が
答
え
る
。（『
宇
宙
』）
ｃ
（
生
徒
た
ち
が
先
生
を
迎
え
る
場
面
で
）「
先
生
」「
先
生
」「
お
う
、
ど
う
し
た
ん
だ
」（『
積
木
』）
（
１７
）ａ
「
妹
よ
」「
は
い
、
お
姉
様
」（『
フ
ァ
』）
ｂ
「
駕
籠
屋
さ
ん
」「
ほ
い
」（『
お
せ
』）
ｃ
い
ら
い
ら
し
て
い
た
男
妾
の
浅
吉
は
、
や
が
て
声
を
低
く
し
て
、「
お
嬢
さ
ん
│
│
」
と
、
お
雪
の
こ
と
を
呼
び
ま
し
た
。
「
は
い
」（『
大
菩
』）
こ
れ
ら
は
、「
呼
掛
の
対
象
（
あ
な
た
）
は
『
与
八
／
お
ば
さ
ん
／
機
長
／
先
生
／
妹
／
駕
籠
屋
／
お
嬢
さ
ん
』
と
い
う
名
前
・
属
性
を
も
つ
」
と
い
う
〈
内
容
的
意
味
〉
に
対
す
る
〈
同
意
〉
を
表
明
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
に
、「
い
い
え
」
系
の
応
答
に
つ
い
て
。
第
一
種
名
詞
・
第
二
種
名
詞
・
第
四
種
名
詞
に
よ
る
呼
掛
に
対
す
る
「
い
い
え
」
系
の
応
答
詞
に
よ
る
応
答
に
つ
い
て
六
六
応
答
は
、
呼
掛
の
主
体
に
よ
る
指
定
の
内
容
が
、
応
答
の
主
体
の
も
つ
名
前
や
属
性
と
異
な
っ
て
い
る
場
合
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
ば
「
山
田
」
と
い
う
苗
字
を
も
つ
自
分
に
対
し
て
相
手
が
「
田
中
。」
と
い
う
呼
掛
を
行
な
う
な
ど
、
相
手
が
誤
っ
た
呼
掛
を
行
な
っ
た
場
合
で
あ
る
。
無
論
、
勘
違
い
か
ら
そ
の
よ
う
な
誤
っ
た
呼
掛
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
決
し
て
多
く
は
な
い
。
ま
た
、
我
々
は
普
通
、
相
手
の
名
前
や
属
性
を
把
握
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
第
一
種
名
詞
・
第
二
種
名
詞
・
第
四
種
名
詞
に
よ
る
呼
掛
で
は
な
く
、「
ね
え
。」
や
「
君
。」
の
よ
う
に
、
第
一
種
呼
掛
詞
に
よ
る
呼
掛
や
第
三
種
名
詞
に
よ
る
呼
掛
を
行
な
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
第
一
種
名
詞
・
第
二
種
名
詞
・
第
四
種
名
詞
に
よ
る
呼
掛
に
対
す
る
「
い
い
え
」
系
の
応
答
は
、
論
理
的
に
は
可
能
で
あ
る
も
の
の
、
実
際
に
は
ほ
と
ん
ど
観
察
さ
れ
な
い
。
第
三
に
、「
さ
あ
」
系
の
応
答
に
つ
い
て
。
第
一
種
名
詞
・
第
二
種
名
詞
・
第
四
種
名
詞
に
よ
る
呼
掛
に
対
す
る
「
さ
あ
」
系
の
応
答
は
、
応
答
の
主
体
が
、
自
身
の
も
つ
名
前
や
属
性
に
つ
い
て
の
情
報
を
今
現
在
所
有
し
て
い
な
い
と
い
う
特
殊
な
状
況
に
お
い
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
改
姓
や
改
名
、
結
婚
や
離
婚
、
人
事
異
動
や
転
職
な
ど
に
よ
る
一
時
的
な
混
乱
の
期
間
や
、
応
答
の
主
体
が
記
憶
喪
失
に
陥
り
、
自
身
の
名
前
や
属
性
に
関
す
る
情
報
を
忘
失
し
て
し
ま
っ
た
場
合
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
第
一
種
名
詞
・
第
二
種
名
詞
・
第
四
種
名
詞
に
よ
る
呼
掛
に
対
す
る
「
さ
あ
」
系
の
応
答
は
、「
い
い
え
」
系
の
応
答
同
様
、
論
理
的
に
は
可
能
で
あ
る
も
の
の
、
実
際
に
は
ほ
と
ん
ど
観
察
さ
れ
な
い
。
六
│
二
第
三
種
名
詞
に
よ
る
呼
掛
に
対
す
る
応
答
第
三
種
名
詞
に
よ
る
呼
掛
に
対
し
て
は
、
次
に
示
す
よ
う
に
、「
は
い
」
系
の
応
答
の
み
が
可
能
と
な
り
、「
い
い
え
」
系
・「
さ
あ
」
系
の
応
答
は
不
可
と
な
る
。
応
答
詞
に
よ
る
応
答
に
つ
い
て
六
七
（
１８
）ａ
「
君
」「
え
え
」「
ハ
ン
ケ
チ
は
な
い
か
」（『
二
百
』）
ｂ
「
君
」「｛
＊
い
い
え
／
＊
さ
あ
｝」（＝
１８
ａ
を
改
変
）
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
「
い
い
え
」
系
・「
さ
あ
」
系
の
応
答
が
不
可
と
な
る
の
は
、
既
述
の
と
お
り
、
第
三
種
名
詞
に
よ
る
呼
掛
の
〈
内
容
的
意
味
〉
│
│
〈
汝
〉
と
し
て
の
指
定
│
│
に
対
し
て
は
、
言
語
場
の
構
成
上
、
応
答
を
行
な
う
と
す
れ
ば
、〈
同
意
〉
以
外
の
選
択
肢
が
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
⒀
。
七
ま
と
め
〈
文
〉
に
は
、〈
行
為
的
意
味
〉
と
〈
内
容
的
意
味
〉
と
の
二
つ
の
側
面
が
あ
る
。
応
答
詞
に
よ
る
応
答
は
、
こ
れ
ら
二
側
面
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
行
な
わ
れ
、〈
行
為
的
意
味
〉
の
み
に
対
す
る
応
答
を
表
明
す
る
場
合
（
一
類
）
と
、〈
行
為
的
意
味
〉
と
〈
内
容
的
意
味
〉
と
の
両
方
に
対
す
る
応
答
を
表
明
す
る
場
合
（
二
類
）
と
に
大
別
さ
れ
る
。
一
類
の
応
答
に
お
い
て
は
、
応
答
詞
の
使
い
わ
け
が
な
さ
れ
ず
、「
は
い
」
系
の
応
答
の
み
が
可
能
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
二
類
の
応
答
に
お
い
て
は
、
応
答
の
発
話
を
行
な
う
こ
と
自
体
に
よ
っ
て
〈
行
為
的
意
味
〉
に
対
す
る
〈
受
容
〉
が
表
明
さ
れ
、〈
内
容
的
意
味
〉
を
め
ぐ
る
応
答
詞
の
使
い
わ
け
が
な
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
〈
内
容
的
意
味
〉
に
つ
い
て
応
答
の
主
体
が
必
要
な
情
報
を
今
現
在
所
有
し
て
お
り
、〈
内
容
的
意
味
〉
に
対
す
る
〈
同
意
〉
を
表
わ
す
場
合
に
は
「
は
い
」
系
の
応
答
が
行
な
わ
れ
、〈
内
容
的
意
味
〉
に
つ
い
て
応
答
の
主
体
が
必
要
な
情
報
を
今
現
在
所
有
し
て
お
り
、〈
内
容
的
意
味
〉
に
対
す
る
〈
不
同
意
〉
を
表
わ
す
場
合
に
は
「
い
い
え
」
系
の
応
答
が
行
な
わ
れ
、〈
内
容
的
意
味
〉
に
つ
い
て
応
答
の
主
体
が
必
要
な
情
報
を
今
現
在
所
有
し
て
い
な
い
場
合
に
は
「
さ
あ
」
系
の
応
答
が
行
な
わ
れ
る
。
呼
掛
は
、
呼
掛
詞
に
よ
る
呼
掛
と
名
詞
に
よ
る
呼
掛
と
に
大
別
さ
れ
、
前
者
は
さ
ら
に
、
第
一
種
呼
掛
詞
に
よ
る
呼
掛
と
第
二
種
呼
掛
応
答
詞
に
よ
る
応
答
に
つ
い
て
六
八
詞
に
よ
る
呼
掛
と
に
わ
け
ら
れ
る
。
第
一
種
呼
掛
詞
に
よ
る
呼
掛
に
対
し
て
は
一
類
の
応
答
が
行
な
わ
れ
、
第
二
種
呼
掛
詞
に
よ
る
呼
掛
・
名
詞
に
よ
る
呼
掛
に
対
し
て
は
二
類
の
応
答
が
行
な
わ
れ
る
。
名
詞
に
よ
る
呼
掛
に
対
す
る
応
答
に
つ
い
て
、
呼
掛
に
使
用
さ
れ
る
名
詞
は
、
第
一
種
名
詞
・
第
二
種
名
詞
・
第
三
種
名
詞
・
第
四
種
名
詞
の
四
つ
に
わ
け
ら
れ
る
が
、
第
一
種
名
詞
・
第
二
種
名
詞
・
第
四
種
名
詞
に
よ
る
呼
掛
に
対
し
て
は
、
論
理
的
に
は
「
は
い
」
系
・「
い
い
え
」
系
・「
さ
あ
」
系
の
応
答
の
す
べ
て
が
可
能
で
あ
る
も
の
の
、「
い
い
え
」
系
・「
さ
あ
」
系
の
応
答
は
実
際
に
は
ほ
と
ん
ど
観
察
さ
れ
ず
、
第
三
種
名
詞
に
よ
る
呼
掛
に
対
し
て
は
、「
は
い
」
系
の
応
答
の
み
が
可
能
と
な
り
、「
い
い
え
」
系
・「
さ
あ
」
系
の
応
答
は
不
可
と
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
呼
掛
に
対
す
る
応
答
の
、
か
か
る
振
舞
の
相
違
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
呼
掛
に
お
け
る
〈
内
容
的
意
味
〉
の
、
有
無
お
よ
び
性
質
の
相
違
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
以
上
、
従
来
の
研
究
と
は
異
な
る
観
点
か
ら
応
答
詞
に
よ
る
応
答
の
分
析
を
行
な
っ
た
う
え
で
、
呼
掛
に
対
す
る
応
答
の
場
合
に
つ
い
て
論
じ
た
。
今
後
は
、
疑
問
文
な
ど
に
対
す
る
応
答
に
つ
い
て
も
分
析
を
進
め
て
い
き
た
い
。
註
⑴
『
日
本
語
大
事
典
』
の
「
感
嘆
詞
」
の
項
（
佐
藤
琢
三
氏
執
筆
）。
⑵
用
例
の
出
典
は
、
稿
末
の
略
記
に
従
っ
て
示
す
。
な
お
、
出
典
を
記
載
し
て
い
な
い
用
例
は
、
作
例
で
あ
る
。
⑶
こ
こ
に
示
す
応
答
詞
は
、
そ
の
変
異
形
を
も
含
ん
で
の
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
稿
に
お
い
て
「
は
い
」「
い
や
」
な
ど
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
「
は
あ
い
」「
は
い
は
い
」
や
「
い
や
あ
」「
い
や
い
や
」
と
い
っ
た
変
異
形
を
も
含
ん
で
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
た
と
え
ば
、「
は
い
」
は
呼
掛
や
掛
声
と
し
て
も
使
用
さ
れ
（
拙
稿
（
二
〇
一
六
）
お
よ
び
拙
稿
（
二
〇
一
七
）
も
参
照
）、「
は
て
」
は
感
動
の
表
出
と
し
て
も
使
用
さ
れ
る
な
ど
、
こ
こ
に
挙
げ
た
語
類
は
、「
応
答
」
以
外
に
も
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
に
挙
げ
た
語
類
は
す
べ
て
応
答
に
使
用
可
能
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
、
応
答
詞
と
し
て
扱
う
。
な
お
、
た
と
え
ば
、「
お
う
」
は
基
本
的
に
目
上
の
者
が
目
下
の
者
に
対
し
て
使
用
し
、
そ
の
使
用
者
と
し
て
は
男
性
が
想
定
さ
れ
や
す
い
、
と
い
う
よ
う
に
、
個
々
の
応
答
詞
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の
用
法
を
も
つ
。
応
答
詞
に
よ
る
応
答
は
、
言
語
場
に
お
い
て
「
人
」
が
「
人
」
に
対
し
て
行
な
う
も
の
で
あ
る
が
、
言
語
場
に
お
い
て
「
人
」
と
「
人
」
と
が
話
し
手
・
聞
き
手
と
し
て
対
峙
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
、
上
下
・
親
疎
・
公
私
と
い
っ
た
待
遇
の
分
化
や
、「
人
」
が
も
応
答
詞
に
よ
る
応
答
に
つ
い
て
六
九
つ
年
齢
・
性
別
と
い
っ
た
属
性
の
分
化
が
発
生
す
る
。
個
々
の
応
答
詞
が
も
つ
独
自
の
用
法
は
、
原
理
的
に
、
か
か
る
待
遇
・
属
性
の
分
化
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
る
（
拙
稿
（
二
〇
一
六
）
も
参
照
）。
⑷
「
同
意
」「
不
同
意
」
と
い
う
用
語
は
、
森
山
・
張
（
二
〇
〇
二
）
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
相
手
の
「
要
求
」
に
対
す
る
「
同
意
」「
不
同
意
」
に
限
ら
れ
て
お
り
、
本
稿
と
は
、
そ
の
概
念
規
定
に
お
い
て
も
適
用
範
囲
に
お
い
て
も
異
な
っ
て
い
る
。
⑸
拙
稿
（
二
〇
一
六
）
は
、
呼
掛
に
使
用
さ
れ
る
感
動
詞
を
、
森
重
（
一
九
五
九
）
に
倣
っ
て
、「
呼
掛
詞
」
と
呼
ん
だ
。
⑹
〈
我
〉〈
汝
〉
は
、
と
も
に
、
拙
稿
（
二
〇
一
五
）
に
よ
る
用
語
で
あ
る
。
拙
稿
（
二
〇
一
五
）
は
、
呼
掛
に
お
い
て
、
広
く
「
話
し
手
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
を
、
言
語
場
に
お
け
る
も
の
（＝
〈
我
〉）
と
言
語
場
構
成
以
前
に
お
け
る
も
の
（＝
〈
呼
掛
主
体
〉）
と
に
わ
け
、
同
様
に
、
広
く
「
聞
き
手
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
を
、
言
語
場
に
お
け
る
も
の
（＝
〈
汝
〉）
と
言
語
場
構
成
以
前
に
お
け
る
も
の
（＝
〈
呼
掛
対
象
〉）
と
に
わ
け
た
。
⑺
応
答
詞
の
場
合
と
同
じ
く
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
変
異
形
も
含
め
て
例
を
挙
げ
て
い
る
。
⑻
後
述
す
る
よ
う
に
、「
指
示
」
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
本
稿
に
微
修
正
を
加
え
る
部
分
が
あ
る
。
⑼
〈
個
性
〉
は
、
名
詞
に
よ
る
呼
掛
に
つ
い
て
、
森
重
（
一
九
五
二
）
が
「
個
性
」
と
呼
び
、
川
端
（
一
九
六
三
）
が
「
個
的
性
格
」
と
呼
ん
だ
も
の
を
、
拙
稿
（
二
〇
一
五
）
が
ま
と
め
た
用
語
で
あ
る
。
⑽
こ
の
整
理
は
、
拙
稿
（
二
〇
一
六
）
に
お
け
る
整
理
を
再
掲
し
た
も
の
で
あ
る
。
⑾
仁
田
（
一
九
九
七
）
は
、
ド
ア
の
ノ
ッ
ク
を
「
非
言
語
的
な
呼
び
か
け
」
と
位
置
づ
け
、
こ
れ
に
対
す
る
応
答
の
例
を
、「
呼
び
か
け
に
応
じ
る
も
の
」
と
し
て
の
〈
受
け
応
え
〉
で
あ
る
〈
返
答
〉
の
一
種
と
す
る
。
な
お
、
ド
ア
の
ノ
ッ
ク
お
よ
び
イ
ン
タ
ー
ホ
ン
や
電
話
で
の
呼
出
に
お
い
て
は
、
基
本
的
に
そ
の
行
為
の
主
体
が
誰
で
あ
る
か
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
こ
れ
ら
の
行
為
に
対
す
る
応
答
と
し
て
は
、「
は
い
」
系
の
応
答
が
可
能
で
あ
る
と
は
い
っ
て
も
、「
お
う
」
の
よ
う
な
、
目
上
の
者
が
目
下
の
者
に
対
し
て
用
い
る
応
答
詞
は
使
用
せ
ず
、
そ
の
よ
う
な
待
遇
的
性
質
を
も
た
な
い
「
は
い
」
を
使
用
し
た
応
答
を
行
な
う
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
⑿
こ
の
整
理
は
、
拙
稿
（
二
〇
一
五
）
に
お
け
る
整
理
を
再
掲
し
た
も
の
で
あ
る
。
⒀
た
だ
し
、
第
三
種
名
詞
に
よ
る
呼
掛
は
、
目
上
の
者
に
対
し
て
は
使
用
で
き
な
い
と
い
う
待
遇
的
な
制
限
を
も
つ
た
め
、
た
と
え
ば
部
下
が
上
司
に
対
し
て
「
君
。」
と
い
う
呼
掛
を
行
な
っ
た
場
合
に
上
司
が
こ
れ
に
対
し
て
「
え
っ
？
」
と
発
話
す
る
な
ど
、
待
遇
的
な
違
反
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、〈
同
意
〉
が
表
明
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
応
答
詞
に
よ
る
応
答
に
つ
い
て
七
〇
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